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A Verification of Web Applications Using Event Handlers
Takahiro SATO, Kei ITO and Taku OKUNO
This paper proposes a method for a verification of Web applications using event handlers. In addition, we apply the
method to three verification objects. Then, we apply Model Checking which one of a method for a verification. Model
Checking has three stages. In stages of Model Checking, this paper refers to first and next stages. First, we describe an
automaton of a Web application to verify. Then, we describe the automaton based on the process of each event handler’s
function. The process of the function is described based on the specification of ECMAScript. Moreover, we describe the
automaton with the specification language Promela. Next, based on the assumed specification, we defined the condition of
the verification objects behavior with Temporal Logic. We defined that the condition of the verification objects behavior is
related to the function call of the event handler. Last, we automatically verify with a model checking machine SPIN.


































































































































































































(3) サーバ応答とユーザの操作の競合 (以下，検証対象 C と
する)
実際には，上記 3 種類の Web アプリケーションに対して検
証を行ったが，本稿では検証対象 A のみ具体的な検証方法を


































Fig. 3 検証対象 A のイメージ図


















container を 1加算し，その後 1の状態にすぐ遷移する．
























これはソースコード 1 中の「number of container」部分に相当
する．
ソースコード 1 検証対象 A の Promela 記述 (変数と初期状態の定義
部分)
1 /* set of conditions */
2 mtype = {add_wait, add_event, del_wait, del_event,
3 dra_wait, drag, drop};
4
5 /* initial condition */
6 mtype a = add_wait;
7 mtype b = del_wait;
8 mtype c = dra_wait;
9
10 /* number of container */
11 int container = 0;
ソースコード 2 検証対象 A の Promela 記述 (プロセス部分)
1 /* add container event */






8 ::a == add_wait -> a = add_event






15 /* delete container event */






22 ::b == del_wait && container > 0 -> b = del_event






29 /* drag&drop(sort) event */






36 ::c == dra_wait && container >0 -> c = drag
37 ::c == drag -> c = drop






















































[](p  > q) (1)
となる．式 (1)中，「[]」は時相論理で定義されている命題論理
式であり，「それ以後常に成り立つ」という意味である 14)．ま
た，「  >」は含意を表し，「p  > q」で「pならば q」という意
味である．そして，命題 pと命題 qに関しては，Promela記述
を利用して事象を定義する．式 (2)に命題 pの事象，式 (3)に命
題 qの事象をそれぞれ Promela文で表すと以下のようになる．
c == drag (2)
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